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Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat serta hidayah Nya sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata Muhammadiyah 
untuk Negeri  sampai dengan penyusunan laporan dapat terselesaikan dengan 
baik.  
Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan hingga penyusunan 
laporan Kegiatan KKN Muhammadiyah Untuk Negeri diantaranya: 
a. Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 
b. Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo. 
c. Ketua Lembaga Seni dan Budaya Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 
d. Panitia Pelaksana Pusat KKN Muhammadiyah untuk Negeri. 
e. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Gorontalo beserta Panitia 
Pelaksana Lokal KKN Muhammadiyah untuk Negeri. 
f. Dosen Pembimbing Lapangan yang senantiasa membimbing dan 
memberikan arahan kepada kami. 
g. Camat dan instansi yang memberi kemudahan dalam pelaksanaan KKN. 
h. Kepala Desa Upomela yang telah mendukung semua progam yang 
dijalankan. 
i. Karang  Taruna yang senantiasa membantu pelaksanaan kegiatan KKN 
Muhammadiyah untuk Negeri di Desa Upomela. 
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j. Kepada Ibu Rukiah Dehi dan keluarga sebagai tuan Rumah, untuk tempat 
tinggal selama kamu menjalankan tugas KKN. 
k. Segenap masyarakat Desa Upomela yang ikut berpartisipasi dalam 
pelaksaan Kuliah Kerja Nyata Muhammadiyah untuk Negeri. 
Dalam penyusunan laporan ini penulis menyadari masih banyak kekurangan 
baik dari segi susunan serta cara penulisan laporan ini karenanya kritik dan saran 
yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ini sangat kami harapkan. 
Kami juga memohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan selama 
pelaksanaan kegiatan KKN Muhammadiyah untuk Negeri di Desa Upomela. 
Dengan adanya kegiatan KKN Muhammadiyah untuk Negeri ini  
memberikan kami banyak pengalaman yang dapat kami jadikan sebagai bekal 
untuk masa depan sebagai pemimpin maupun anggota masyarakat nantinya 
karena dengan adanya kegiatan ini kami bisa terlibat langsung dengan masyarakat. 
Pengalaman semacam ini tentu tidak akan kami peroleh saat proses perkuliahan di 
kampus. 
Kami berharap semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi para pembaca. 
 
Gorontalo, 6 September 2016 
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